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1 Le site de L’Organais a fait l’objet d’une série de sondages et d’une fouille programmée
qui ont démontré l’intérêt d’un gisement mésolithique (Gallais et al. 1985).
2 En 1984, des fragments de poterie, certains décorés, ont été recueillis dans des déblais
rejetés à la suite d’aménagements de la carrière de sable voisine. La quantité de tessons
est de l’ordre de 600. La couleur dominante est le bistre. C’est une poterie bien lissée,
lustrée,  à  dégraissant  quartzo-feldspathique.  Les  rebords sont  simples  et  les  formes
globuleuses ou évasées. Cinq anses et deux boutons ont été dénombrés
3 Les  décors  comprennent  des  impressions  à  la  baguette,  des  décors  poinçonnés,  des
pastilles au repoussé placées près du bord (fig. 1).
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Fig. 1 – Quelques fragments de poterie décorée
Dessins : J. L’Helgouach, M. Gruet.
4 L’outillage lithique recueilli à proximité de la céramique ne semble pas homogène. Il y a
des  microlithes  à  retouches  abruptes  (pointes,  triangles,  trapèze),  des  microlithes
évolués  à  retouches  plates  (pointe  de  Sonchamp,  armature  à  éperon,  armature  du








5 Ce site  montre donc une occupation post-mésolithique très  intéressante.  L’outillage
lithique évolué, bien que les conditions de récolte laissent planer des incertitudes, peut
fort  bien  correspondre  à  un  horizon  néolithique  ancien,  avec  des  céramiques
comparables à celles que l’on rencontre le long de la Loire moyenne. Il se peut qu’il y ait
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